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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: panjang lengan, kemampuan lempar cakram.
Penelitian yang berjudul: â€œHubungan Panjang Lengan Terhadap Kemampuan Lempar Cakram Pada Siswa MTsS Teungku Chik
Di Tunong Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran  2013/2014. Pembelajaran lempar cakram merupakan salah satu nomor dalam
cabang olahraga atletik yang telah diperlombakan di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai prestasi yang baik
dalam cabang atletik khususnya nomor lempar cakram ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan lemparan yaitu faktor
antropometrik salah satunya yaitu panjang lengan. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui hubungan panjang lengan terhadap
kemampuan lempar cakram pada siswa MTsS Teungku Chik Di Tunong Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran  2013/2014.
Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan siswa MTsS Teungku Chik Di Tunong Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 
2013/2014 yang berjumlah sebanyak 176 Orang, sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara Purposive Sampling
atau sampel bertujuan, sebanyak 27 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan teknik tes panjang lengan dan tes kemampuan lempar cakram. Data yang diperoleh dianalisis dengan rumus korelasi
sederhana, serta uji statistic (uji t) pada taraf signifikansi 95%. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Nilai
rata-rata panjang lengan (X) sebesar 75,07 centimeter, sedangkan kemampuan lempar cakram (Y) sebesar 45,81 meter dan
dikatagorikan â€œKurangâ€•., (2) Hasil perhitungan korelasi antara antara panjang lengan (X) terhadap kemampuan lempar cakram
(Y) pada siswa MTsS Teungku Chik Di Tunong Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran  2013/2014 adalah sebanyak 0,53. Dengan
demikian hipotesis yang diajukan diterima kebenarannya, artinya terdapat hubungan antara panjang lengan (X) terhadap
kemampuan lempar cakram (Y) pada siswa MTsS Teungku Chik Di Tunong Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran  2013/2014,
Sehingga dapat dijelaskan bahwa panjang lengan mempengaruhi kemampuan lempar cakram.
